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Ennakkotietojen mukaan sterilointien kokonaismäärä on vähentynyt 24 prosentilla vuodesta 2005 vuo-
teen 2006. Naisten sterilointeja tehtiin noin 3 800 ja miesten sterilointeja vajaa 1 500. Naisten steriloin-
nit vähenivät noin 25 prosentilla ja miesten steriloinnit noin 19 prosentilla. Vuonna 2006 steriloinneista 
72 prosenttia tehtiin naisille ja 28 prosenttia miehille.  
 
Käsitteet ja määritelmät 
   
Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa py-
syvään suvunjatkamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia toimen-
piteitä, jotka ovat tarpeen ruumiillisen sairauden hoitamiseksi.    
 
Taustatietoja:  
 
Vuoden 2006 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 11.6.2007. Lopulliset, tarkastetut 
tiedot julkaistaan syksyllä 2007. Ennakkotiedot ovat hyvin lähellä lopullisia tietoja. 
 
SVT-sarjan (Suomen virallinen tilasto) laatuseloste 
(http://www.stakes.fi/FI/tilastot/tausta/Laatuselosteet/raskaudenkeskeytysjasterilisaatio.htm) 
 
Taulukot: 
Taulukko 1: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951–2006* 
Taulukko 2: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2006* 
Taulukko 3: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994–2006* 
Taulukko 4: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994–2006* 
Taulukko 5: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2006* 
Taulukko 6: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2006* 
 
*) Ennakkotieto 
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Enligt preliminära uppgifter för 2006 steriliserades ca 3 800 kvinnor och drygt 1 500 män i Finland. 
Totalantalet har minskat med 24 procent jämfört med året innan. Antalet steriliseringar minskade med 
25 procent för kvinnor och med 19 procent för män. År 2006 var 72 procent av steriliserade kvinnor 
och 28 män. 
 
Begrepp och definitioner 
 
Med sterilisering avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående av-
saknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen av 
somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.    
 
Bakgrundsinformation:  
 
Uppgifterna för 2006 är preliminära och grundar sig på situationen den 11 juni 2007. De slutgiltiga, 
granskade uppgifterna offentliggörs under hösten 2007. De preliminära och slutliga uppgifterna kom-
mer att vara mycket lika.  
 
FOS-kvalitetsbeskrivning (Finlands officiella statistik) för statistiken över aborter och steriliseringar 
(http://www.stakes.fi/SV/tilastot/kvalitet/aborter_steriliseringar.htm) 
 
Tabeller: 
 
Tabell 1: Steriliseringar efter kön 1951-2006* 
Tabell 2: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2006* 
Tabell 3: Sterilisering av kvinnor efter åldersgrupp 1994-2006* 
Tabell 4: Sterilisering av män efter åldersgrupp 1994-2006* 
Tabell 5: Sterilisering av kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2006* 
Tabell 6: Sterilisering av män efter indikation, civilstånd och ålder 2006* 
 
*) Preliminära uppgifter 
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According to the preliminary information for 2006, in total approximately 3 800 women and almost 1 
500 men were sterilised in Finland. The total number has decreased by 24 percent from the previous 
year. The number of sterilisations decreased by 25 percent for women, and by 19 percent for men. In 
2006, 72 percent of sterilisations were made for women and 28 percent for men.  
 
Terms and definitions 
 
Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to 
produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as 
necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.    
 
Additional information:  
 
The data for 2006 are preliminary and based on the situation on 11 June 2007. The final data will be 
published in autumn 2007. The preliminary and the final data will not differ from each other. 
 
Quality reports of the OSF publication series (Official Statistics of Finland): 
(http://www.stakes.fi/EN/tilastot/qualityreports/inducedabortions.htm) 
 
Tables: 
 
Table 1: Sterilisations by sex 1951-2006* 
Table 2: Sterilisations by hospital district 2006* 
Table 3: Female sterilisations by age 1994-2006* 
Table 4: Male sterilisations by age 1994-2006* 
Table 5: Female sterilisations by indication, marital status, age and previous deliveries 2006* 
Table 6: Male sterilisations by indication, marital status and age 2006* 
 
*) Preliminary data 
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Taulukko 1: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2006*
Tabell 1: Steriliseringar efter kön 1951-2006*
Table 1: Sterilisations by sex 1951-2006*
Vuosi Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä
År Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Year Women Men Total Women Men Total Women Men Total
N % Per 1000 25-54 v. / år / year
1951 771 10 781 98,7 1,3 100 0,9 0,0 0,5
1952 1 006 10 1 016 99,0 1,0 100 1,2 0,0 0,6
1953 1 044 20 1 064 98,1 1,9 100 1,2 0,0 0,6
1954 1 048 21 1 069 98,0 2,0 100 1,2 0,0 0,6
1955 1 227 9 1 236 99,3 0,7 100 1,4 0,0 0,7
1956 1 548 34 1 582 97,9 2,1 100 1,8 0,0 0,9
1957 1 694 34 1 728 98,0 2,0 100 1,9 0,0 1,0
1958 2 176 32 2 208 98,6 1,4 100 2,5 0,0 1,3
1959 2 536 61 2 597 97,7 2,3 100 2,9 0,1 1,5
1960 3 154 46 3 200 98,6 1,4 100 3,6 0,1 1,9
1961 3 152 47 3 199 98,5 1,5 100 3,6 0,1 1,9
1962 3 350 39 3 389 98,8 1,2 100 3,8 0,0 2,0
1963 3 481 30 3 511 99,1 0,9 100 4,0 0,0 2,1
1964 3 256 42 3 298 98,7 1,3 100 3,7 0,1 2,0
1965 3 183 23 3 206 99,3 0,7 100 3,7 0,0 1,9
1966 3 516 27 3 543 99,2 0,8 100 4,1 0,0 2,1
1967 4 010 12 4 022 99,7 0,3 100 4,6 0,0 2,4
1968 4 276 18 4 294 99,6 0,4 100 4,9 0,0 2,5
1969 5 437 12 5 449 99,8 0,2 100 6,3 0,0 3,2
1970 5 677 50 5 727 99,1 0,9 100 6,6 0,1 3,4
1971 3 990 270 4 260 93,7 6,3 100 4,5 0,3 2,5
1972 3 330 377 3 707 89,8 10,2 100 3,7 0,4 2,1
1973 2 746 279 3 025 90,8 9,2 100 3,0 0,3 1,7
1974 2 214 209 2 423 91,4 8,6 100 2,4 0,2 1,3
1975 2 221 154 2 375 93,5 6,5 100 2,3 0,2 1,3
1976 1 970 188 2 158 91,3 8,7 100 2,1 0,2 1,1
1977 1 942 209 2 151 90,3 9,7 100 2,0 0,2 1,1
1978 2 085 225 2 310 90,3 9,7 100 2,1 0,2 1,2
1979 2 172 226 2 398 90,6 9,4 100 2,2 0,2 1,2
1980 2 747 188 2 935 93,6 6,4 100 2,8 0,2 1,5
1981 3 422 205 3 627 94,3 5,7 100 3,4 0,2 1,8
1982 4 493 214 4 707 95,5 4,5 100 4,5 0,2 2,3
1983 4 867 224 5 091 95,6 4,4 100 4,8 0,2 2,5
1984 5 585 225 5 810 96,1 3,9 100 5,5 0,2 2,8
1985 8 675 558 9 233 94,0 6,0 100 8,4 0,5 4,4
1986 11 753 853 12 606 93,2 6,8 100 11,3 0,8 6,0
1987 12 083 695 12 778 94,6 5,4 100 11,5 0,6 6,0
1988 11 954 589 12 543 95,3 4,7 100 11,3 0,5 5,8
1989 12 392 611 13 003 95,3 4,7 100 11,6 0,6 6,0
1990 12 864 593 13 457 95,6 4,4 100 11,9 0,5 6,1
1991 12 782 512 13 294 96,1 3,9 100 11,7 0,5 6,0
1992 12 234 505 12 739 96,0 4,0 100 11,1 0,4 5,7
1993 11 074 480 11 554 95,8 4,2 100 10,0 0,4 5,1
1994 10 926 598 11 524 94,8 5,2 100 9,8 0,5 5,1
1995 10 521 792 11 313 93,0 7,0 100 9,4 0,7 5,0
1996 12 561 1 810 14 371 87,4 12,6 100 11,3 1,6 6,3
1997 10 992 2 202 13 194 83,3 16,7 100 9,9 1,9 5,8
1998 9 596 1 921 11 517 83,3 16,7 100 8,6 1,7 5,1
1999 9 041 1 798 10 839 83,4 16,6 100 8,1 1,6 4,8
2000 8 699 1 772 10 471 83,1 16,9 100 7,9 1,6 4,7
2001 7 263 1 766 9 029 80,4 19,6 100 6,6 1,6 4,0
2002 6 726 1 594 8 320 80,8 19,2 100 6,2 1,4 3,8
2003 5 905 1 642 7 547 78,2 21,8 100 5,5 1,5 3,5
2004 5 656 1 614 7 270 77,8 22,2 100 5,3 1,5 3,4
2005 5 103 1 821 6 924 73,7 26,3 100 4,8 1,7 3,2
2006* 3 814 1 468 5282 72,2 27,8 100 3,6 1,4 2,5
*) Ennakkotieto - Preliminära uppgifter - Preliminary information.
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Taulukko 2: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2006*
Tabell 2: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2006*
Table 2: Sterilisations by hospital district 2006*
Sairaanhoitopiiri 1)
Sjukvårdsdistrikt
Hospital district
Steriloinnit-Steriliseringar-Sterilisations
Naiset-Kvinnor-Women Miehet-Män-Men Yhteensä-Totalt-Total
N Per 10002) N Per 10002) N Per 10002)
Koko maa 3 814 3,6 1 468 1,4 5 287 2,5
 - Hela landet - Whole country
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland 853 2,6 405 1,3 1 262 2,0
-  Uusimaa - Nyland 655 3,4 318 1,7 978 2,5
-  Helsinki - Helsingfors 198 1,5 87 0,7 287 1,1
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 495 5,4 135 1,5 637 3,4
Satakunta - Satakunta 151 3,6 92 2,1 249 2,9
Kanta-Häme - Centrala Tavastland 103 3,2 102 3,0 211 3,2
Pirkanmaa - Birkaland 272 2,9 152 1,6 428 2,2
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 137 3,4 41 1,0 182 2,2
Kymenlaakso - Kymmenedalen 153 4,5 38 1,1 197 2,8
Etelä-Karjala - Södra Karelen 99 4,1 49 1,9 154 3,1
Etelä-Savo - Södra Savolax 66 3,5 36 1,8 107 2,8
Itä-Savo - Östra Savolax 48 4,4 14 1,2 68 3,0
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 141 4,5 33 1,0 179 2,8
Pohjois-Savo - Norra Savolax 206 4,4 105 2,1 317 3,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland 97 1,9 70 1,3 170 1,6
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten 174 5,0 23 0,6 203 2,8
Vaasa - Vasa 84 2,8 22 0,7 109 1,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 98 7,0 19 1,3 125 4,4
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 390 5,3 71 0,9 467 3,1
Kainuu - Kajanaland 62 4,2 18 1,1 85 2,8
Länsi-Pohja - Västra Österbotten 58 4,8 24 1,8 89 3,5
Lappi - Lappland 96 4,3 17 0,7 118 2,5
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland 28 5,1 - - 33 3,0
Ulkomaat - Utlandet - Foreign countries 1 - - - 1 -
Tuntematon - Okänd - Unknown 2 - 2 - 4 -
1) Potilaan asuinkunnan mukaan. Efter patientens boendekommun. According to patient's municipality of residence.
2) Tuhatta 25-54 v. naista/miestä kohti. Per 1 000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år
     Per 1000 women/men aged 25-54.
*) Ennakkotieto - Preliminära uppgifter - Preliminary information.
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Taulukko 3: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2006*
Tabell 3: Sterilisering av kvinnor efter åldersgrupp 1994-2006*
Table 3: Female sterilisations by age 1994-2006*
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
N
-24 35 41 43 36 25 30 29 23 23 24 21 20 13
25-29 428 382 467 343 322 269 263 209 201 182 180 161 137
30-34 2 485 2 387 2 766 2 412 2 056 2 022 1 771 1 469 1 334 1 116 989 972 722
35-39 4 247 3 998 4 903 4 252 3 769 3 657 3 579 2 866 2 762 2 369 2 317 2 013 1524
40-44 3 146 3 143 3 734 3 410 2 930 2 661 2 642 2 383 2 107 1 924 1 889 1 706 1220
45-49 579 566 643 527 489 398 409 309 295 286 255 228 192
50-54 6 3 5 11 5 4 6 4  - 4 5 3 3
Tuntematon - Okänd - 1 - 1 - - - - 4 - - - 3
Unknown
Yhteensä - Totalt 10 926 10 521 12 561 10 992 9 596 9 041 8 699 7 263 6 726 5 905 5 656 5 103 3814
Total
%
-24 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
25-29 3,9 3,6 3,7 3,1 3,4 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,6
30-34 22,7 22,7 22,0 21,9 21,4 22,4 20,4 20,2 19,8 18,9 17,5 19,1 18,9
35-39 38,9 38,0 39,0 38,7 39,3 40,4 41,1 39,5 41,1 40,1 41,0 39,5 40,0
40-44 28,8 29,9 29,7 31,0 30,5 29,4 30,4 32,8 31,3 32,6 33,4 33,4 32,0
45-49 5,3 5,4 5,1 4,8 5,1 4,4 4,7 4,3 4,4 4,8 4,5 4,5 5,0
50-54 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuntematon - Okänd  - 0,0  - 0,0  - - - - 0,0  - - - 0,1
Unknown
Yhteensä - Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total
Per 1000 
25-29 2,4 2,2 2,8 2,1 2,1 1,8 1,8 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8
30-34 13,3 12,8 14,9 13,1 11,3 11,4 10,3 8,8 8,3 7,2 6,6 6,5 4,8
35-39 22,2 21,1 26,1 22,8 20,2 19,6 19,2 15,5 15,0 13,0 13,0 11,6 9,1
40-44 15,6 15,7 18,8 17,3 15,1 13,9 14,0 12,7 11,3 10,3 10,1 9,2 6,6
45-49 2,8 2,7 3,0 2,5 2,4 2,0 2,1 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,0
50-54 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
25-54 9,8 9,4 11,3 9,9 8,6 8,1 7,9 6,6 6,2 5,5 5,3 4,8 3,6
*) Ennakkotieto - Preliminära uppgifter - Preliminary information.
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Taulukko 4: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2006*
Tabell 4: Sterilisering av män efter åldersgrupp 1994-2006*
Table 4: Male sterilisations by age 1994-2006*
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
N
-24 - - 3 1 7 1 4 4 5 3 2 2 1
25-29 17 17 42 30 32 32 28 44 34 26 23 32 25
30-34 107 147 328 415 347 336 309 290 298 258 249 282 233
35-39 199 271 575 704 615 575 596 557 507 553 489 564 445
40-44 152 204 496 604 555 491 506 529 440 463 485 538 427
45-49 86 108 266 319 263 241 230 240 215 242 252 271 230
50-54 37 45 100 129 102 122 99 102 94 97 114 132 106
Tuntematon - Okänd - - - - - - - - 1 - - - 1
Unknown
Yhteensä - Totalt 598 792 1 810 2 202 1 921 1 798 1 772 1 766 1 594 1 642 1 614 1 821 1468
Total
%
-24 - - 0,2 0,0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
25-29 2,8 2,1 2,3 1,4 1,7 1,8 1,6 2,5 2,1 1,6 1,4 1,8 1,7
30-34 17,9 18,6 18,1 18,8 18,1 18,7 17,4 16,4 18,7 15,7 15,4 15,5 15,9
35-39 33,3 34,2 31,8 32,0 32,0 32,0 33,6 31,5 31,8 33,7 30,3 31,0 30,3
40-44 25,4 25,8 27,4 27,4 28,9 27,3 28,6 30,0 27,6 28,2 30,0 29,5 29,1
45-49 14,4 13,6 14,7 14,5 13,7 13,4 13,0 13,6 13,5 14,7 15,6 14,9 15,7
50-54 6,2 5,7 5,5 5,9 5,3 6,8 5,6 5,8 5,9 5,9 7,1 7,2 7,2
Tuntematon - Okänd - - - - - - - - 0,0 - - - 0,1
Unknown
Yhteensä - Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total
Per 1000 
25-29 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
30-34 0,5 0,8 1,7 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,5
35-39 1,0 1,4 3,0 3,6 3,2 3,0 3,1 2,9 2,7 2,9 2,7 3,1 2,6
40-44 0,7 1,0 2,4 3,0 2,8 2,5 2,6 2,7 2,3 2,4 2,5 2,8 2,2
45-49 0,4 0,5 1,2 1,5 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2
50-54 0,3 0,3 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5
25-54 0,5 0,7 1,6 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,7 1,4
*) Ennakkotieto - Preliminära uppgifter - Preliminary information.
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Taulukko 5: Naisten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2006*
Tabell 5: Sterilisering av kvinnor efter indikation, civilstånd, ålder och antal förlossningar 2006*
Table 5: Female sterilisations by indication, marital status, age and previous deliveries 2006*
Synnyttänyt 3 alaikäistä Yli 30 vuotta Lääketiet. Ehkäisy- Jälkeläisten Raj. kyky Tunte- Yhteensä 1)
3 lasta lasta Över 30 år Medicinsk vaikeudet vaikea sairaus huolehtia maton Totalt
Fött 3 barn 3 omyndiga Age 30 Medical Svårigheter att tai ruumiinvika lapsista Okänd Total
Given birth barn and over förhindra Risk för sjukdom Begr. förmåga Unknown
to 3 children 3 children en graviditet eller kroppslyte att sköta barn
aged under 18 Difficulties hos barn Limited ability
in contra- Serious disease to take care of
ception or defect of children
offspring
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status
Naimisissa 1 302 66 2 315 37 119 - - 1 3 840
- Gift - Married
Naimaton 304 15 790 8 67 - 9 2 1 195
- Ogift - Single
Leski 17 1 28 - - - - - 46
 - Änka - Widowed
Eronnut 241 19 516 3 40 - - - 819
- Frånskild - Divorced
Tuntematon - - 2 - - - - - 2
- Okänd - Unknown
Ikä - Ålder - Age  2)
-19 - - - - - - 1 - 1
20-24 7 - - - - - 5 - 12
25-29 107 8 - 19 22 - 3 1 160
30-34 442 26 721 9 48 - - 1 1 247
35-39 755 41 1 517 9 84 - - - 2 406
40-44 490 24 1 215 10 60 - - 1 1 800
45-49 61 2 192 1 12 - - - 268
50- 2 - 3 - - - - - 5
Tuntematon - - 3 - - - - - 3
- Okänd - Unknown
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries
0 - - 181 1 12 - 9 1 204
1 1 6 390 4 28 - - 1 430
2 50 14 1 373 23 109 - - 1 1 570
3 1 145 42 1 081 6 55 - - - 2 329
4 433 21 400 2 16 - - - 872
5 146 10 137 5 5 - - - 303
6 46 4 45 2 - - - - 97
7 14 1 14 - 1 - - - 30
8 11 1 11 1 - - - - 24
9- 18 2 18 4 - - - - 42
Tuntematon - - 1 - - - - - 1
- Okänd - Unknown
Yhteensä 1 864 101 3 651 48 226 - 9 3 5 902
 - Totalt - Total
1) Useampi peruste mahdollinen. Flera indikationer möjliga. More than one indication possible.
2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. Age on the day of operation.
*) Ennakkotieto - Preliminära uppgifter - Preliminary information.
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Taulukko 6: Miesten steriloinnit perusteen, siviilisäädyn ja iän mukaan 2006*
Tabell 6: Sterilisering av män efter indikation, civilstånd och ålder 2006*
Table 6: Male sterilisations by indication, marital status and age 2006*
3 alaikäistä Yli 30 vuotta Lääketiet. Ehkäisy- Jälkeläisten Raj. kyky Tunte- Yhteensä 1)
lasta Över 30 år Medicinsk vaikeudet vaikea sairaus huolehtia maton Totalt
3 omyndiga Age 30 Medical Svårigheter att tai ruumiinvika lapsista Okänd Total
barn and over förhindra Risk för sjukdom Begr. förmåga Unknown
3 children en graviditet eller kroppslyte att sköta barn
aged under 18 Difficulties hos barn Limited ability
in contra- Serious disease to take care of
ception or defect of children
offspring
Siviilisääty - Civilstånd - Marital status
Naimisissa 288 1 082 - 44 1 - 1 1 416
 - Gift - Married
Naimaton 19 153 - 11 - 1 1 185
Leski 1 13 - - - - - 14
 - Änka - Widowed
Eronnut 33 188 - 2 - - - 223
 - Frånskild - Divorced
Tuntematon 1 3 - - - - - 4
 - Okänt - Unknown
Ikä - Ålder - Age  2)
-19 - - - - - - - -
20-24 1 - - 1 - - - 2
25-29 21 - - 4 - - - 25
30-34 61 233 - 10 - - - 304
35-39 116 444 - 13 1 1 - 575
40-44 96 425 - 20 - - 2 543
45-49 27 230 - 8 - - - 265
50- 19 106 - 1 - - - 126
Tuntematon 1 1 - - - - - 2
 - Okänd - Unknown
Yhteensä 342 1 439 - 57 1 1 2 1 842
 - Totalt - Total
1) Useampi peruste mahdollinen. Flera indikationer möjliga. More than one indication possible.
2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på ingreppsdagen. Age on the day of operation.
*) Ennakkotieto - Preliminära uppgifter - Preliminary information.
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